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ABSTRACT 
Agusta Bayukrisna, Resha. 2016. An Analysis of Code Mixing on Bola 
Magazine’s Booklet. Skripsi. English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) 
Titis Sulistyowati, SS., M.Pd. (ii) Agung Dwi Nurcahyo, SS., M.Pd.  
 
Keywords: Code mixing, bilingual. 
 
 Globalization make interaction between people easier. Where English as 
one of globalization effect used as international language make communication 
between people around the world easier. Non exceptional Indonesia people where 
they use English as their second language in communication. And sometimes 
people mixing the two language to make their communication more variative and 
easy to understand. Mixing two languages in daily communication called as code 
mixing. In this research the writer focus on analyzing code mixing on Bola 
magazine’s booklet because bola magazine’s booklet is the only one that have 
won the Gold Awards at the 5
th
 Indonesia Print Media award. 
 The objectives of this research is to find out the types of code mixing used 
in Bola magazine’s booklet and to describe the function of code mixing used in 
Bola magazine’s booklet. 
 This research is conducting by using descriptive qualitative method. 
Because the purpose of this research is to make a description, illustration 
systematically, factual and accurate in facts, natures, and relationship between 
phenomena which is investigated. The data source of this research is taken from 
Bola magazine’s booklet which has English code mixing on the articles then the 
writer analyzes code mixing on the booklet articles used by the journalists on 
2.481
st
 edition (18
th
-20
th
 of March 2013). 
 The result of this research, the writer found 51 forms from code mixing 
found in Bola magazine’s booklet on 2.481
st
 edition (18
th
-20
th
 of March 2013) 
consist of 6 forms of word, 37 forms of phrase, and 8 forms of idiom. The 
functions of code mixing 51 have function as Informational function. 
 Based on the result above the writer concludes that the majority form of 
code mixing in Bola magazine’s booklet on 2.481
st
 edition (18
th
-20
th
 of March 
2013) is informational function. As for suggestion the writer hopes by conducting 
this research the students of education department are suggested to use this 
research as a reference to increase their ability in learning sociolinguistic, 
especially dealing with code mixing because it will be very useful in teaching and 
learning process. The writer really hopes that this research will be interesting to be 
known by the public, especially students of education departments of Muria 
Kudus University. 
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ABSTRAK 
Agusta Bayukrisna, Resha. 2016. An Analysis of Code Mixing on Bola 
Magazine’s Booklet. Skripsi. English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) 
Titis Sulistyowati, SS., M.Pd. (ii) Agung Dwi Nurcahyo, SS., M.Pd.  
 
Keywords: Code mixing, bilingual. 
 
Globalisasi membuat interaksi antar manusia lebih mudah. Di mana 
bahasa Inggris sebagai salah satu dampak globalisasi yang digunakan sebagai 
bahasa internasional membuat komunikasi antara orang di seluruh dunia lebih 
mudah. Tak terkecuali orang Indonesia yang mana mereka menggunakan bahasa 
Inggris sebagai bahasa kedua mereka dalam komunikasi. Dan kadang-kadang 
orang mencampur dua bahasa untuk membuat komunikasi mereka lebih variatif 
dan mudah dimengerti. Pencampuran dua bahasa dalam komunikasi sehari-hari 
disebut sebagai kode pencampuran. Dalam penelitian ini penulis fokus pada 
menganalisis kode pencampuran pada buklet majalah Bola karena buklet majalah 
Bola adalah satu-satunya yang telah memenangkan Emas di penghargaan ke-5 
Indonesia Print Media. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kode 
pencampuran digunakan dalam buklet majalah Bola dan untuk menggambarkan 
fungsi kode pencampuran digunakan dalam buklet majalah Bola ini. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang 
meliputi kajian. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat dalam fakta, sifat, dan hubungan 
antara fenomena yang diselidiki. Sumber data penelitian ini diambil dari buklet 
majalah Bola yang memiliki kode pencampuran bahasa Inggris pada artikel maka 
penulis menganalisa kode pencampuran pada artikel buklet yang digunakan oleh 
wartawan pada edisi ke-2.481 (18-20 Maret 2013). 
Hasil penelitian ini, penulis menemukan 51 bentuk dari pencampuran 
Bahasa yang ditemukan dalam buklet majalah Bola pada edisi 2.481st (18-20 
Maret 2013) terdiri dari 6 bentuk kata, 37 bentuk frase, dan 8 bentuk idiom. 
Fungsi campur kode keseluruhan, sebanyak 51, memiliki fungsi sebagai fungsi 
informatif. 
Berdasarkan hasil di atas penulis menyimpulkan bahwa bentuk mayoritas 
campur kode dalam buklet majalah Bola pada edisi ke-2.481 (18-20 Maret 2013) 
adalah fungsi informasi. Adapun saran penulis berharap dengan melakukan 
penelitian ini mahasiswa dari fakultas pendidikan disarankan untuk menggunakan 
penelitian ini sebagai referensi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 
belajar sosiolinguistik, terutama berurusan dengan kode pencampuran karena akan 
sangat berguna dalam proses belajar mengajar. Penulis benar-benar berharap 
bahwa penelitian ini akan menarik untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya 
mahasiswa dari fakultas pendidikan Universitas Muria Kudus. 
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